








Тауматургия в «Повести о крещении Владимира»
îâåðøåííî íåìûñëèìî õðèñòèàíñòâî áåç ÷óäîòâîðåíèé, êîòîðûå, 
êàê íàèáîëåå ÿðêèå ïðîÿâëåíèÿ òðàíñöåíäåíòíîñòè, âñåãäà ïðè-
âëåêàëè ëþäåé, ñëóæà íàî÷íûì äîêàçàòåëüñòâîì ðåëèãèîçíûõ 
èñòèí. ×óäî â ðåëèãèîçíîì ïîíèìàíèè åñòü íàðóøåíèå êîñìè÷åñêîé 
çàêîíîìåðíîñòè, ñíÿòèå âîëåé Áîãà èì æå óñòàíîâëåííûõ çàêîíîâ 
ïðèðîäû [1, c. 278; 2, c. 498] ñ öåëüþ îáíàðóæåíèÿ âíóòðåííåé, 
äóõîâíîé ñòîðîíû æèçíè. Âàæíî ïîä÷åðêíóòü ïðèíöèïèàëüíóþ 
ðàçíèöó â âîñïðèÿòèè ÷óäåñíîãî õðèñòèàíñêîé è ìèðñêîé ìûñëüþ. 
Äëÿ ÿçû÷íèêà âàæåí âíåøíèé ýôôåêò ÷óäà, åãî ìàòåðèàëüíàÿ ñòîðîíà, äëÿ õðèñòèàíè-
íà — åãî âíóòðåííåå ñîäåðæàíèå. Ïîïûòàåìñÿ ðàññìîòðåòü ýëåìåíòû ÷óäà â ñâåäåíèÿõ 
äðåâíåðóññêèõ ïàìÿòíèêîâ î êðåùåíèè Âëàäèìèðà è ñðàâíèòü èõ ñ àíàëîãè÷íûìè 
ñþæåòàìè èç äðóãèõ ëèòåðàòóð.
Öåëåñîîáðàçíî îñòàíîâèòüñÿ íå íà ðåêîíñòðóêöèè ôàêòè÷åñêîé ñòîðîíû ñîáûòèé, 
à íà ïðåäñòàâëåíèè î íèõ ëþäåé ñðåäíåâåêîâüÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé ïðåäïðè-
íÿòîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñåìèîòè÷åñêîå ïîíèìàíèå èñòîðèè, êîòîðîå, â ÷àñò-
íîñòè, ïðåäïîëàãàåò àïåëëÿöèþ ê òî÷êå çðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñàìèõ ñîáûòèé [3, c. 11; 
4, c. 71–72]. Â ñîâðåìåííûõ ðàáîòàõ ñòàëî îáùåïðèçíàííûì ïîíèìàíèå òåêñòà êàê 
ñëîæíîé ñåìèîòè÷åñêîé ñèñòåìû [5, c. 79–83]. Â ýòîì êëþ÷å âçãëÿä íà êðåùåíèå Êè-
åâñêîãî êíÿçÿ ñêâîçü ïðèçìó ÷óäîòâîðåíèé ïîìîæåò íàéòè èñêîìûé èñòîðèêî-êóëü-
òóðíûé êîíòåêñò, ïðîñëåäèòü åãî ýâîëþöèþ.
Ëåòîïèñíûé òåêñò ïîä 6494–6496 (986–988) ãã. ñîõðàíèë ðàññêàç î êðåùåíèè Âëà-
äèìèðà â Êîðñóíå, ïîñëå ðåëèãèîçíûõ ìèññèé ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ êîíôåññèé 
è «èñïûòàíèÿ âåð». Ýòî ïîâåñòâîâàíèå, îáû÷íî íàçûâàåìîå ó÷åíûìè «Ïîâåñòüþ 
î êðåùåíèè Âëàäèìèðà» [6, c. 75–89; 7; 8, c. 133–139], îêàçàëî ðåøàþùåå âîçäåéñòâèå 
íà ôîðìèðîâàíèå ïðåäñòàâëåíèé î õðèñòèàíèçàöèè Ðóñè, âîñïðèÿòèå ñîáûòèé â ïî-
ñëåäóþùèõ èñòîðè÷åñêèõ íàððàòèâàõ. Îöåíêà äîñòîâåðíîñòè ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ 
«Ïîâåñòè…» êîëåáàëàñü îò áåçóñëîâíîãî ïðèçíàíèÿ [9, c. 18–23; 10, c. 335–362; 11, 
c. 5; 12, c. 401–403] äî ñòîëü æå êàòåãîðè÷åñêîãî îòðèöàíèÿ [13, c. 105; 14, c. 50]. 
Êëàññè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ èçâåñòèé Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò, ïðèíàäëåæàùàÿ 
À. À. Øàõìàòîâó, âûäåëÿåò òðè îñíîâíûå, èñêóññòâåííî ñîåäèíåííûå ðåäàêòîðîì 
âåðñèè êðåùåíèÿ Êèåâñêîãî êíÿçÿ: îáðàùåíèå â õðèñòèàíñòâî âñëåäñòâèå ïðîïîâåäè 
(ñòàòüÿ 6494 ã.), îáðàùåíèå âñëåäñòâèå «èñïûòàíèÿ âåð» (6495 ã.) è ïðèíÿòèå õðèñòè-
àíñòâà êàê ðåçóëüòàò «íàïðàñíîãî» èñöåëåíèÿ (6496 ã.) [15, c. 1–8]. Ïî ìíåíèþ Ôýðè 
ôîí Ëèëèåíôåëüä, â èñòîðèè îáðàùåíèÿ Âëàäèìèðà ñî÷åòàþòñÿ ìîòèâû, èäóùèå îò 
ðàííåöåðêîâíîé òðàäèöèè, è òåìàòèêà, õàðàêòåðíàÿ äëÿ âèçàíòèéñêîé ìèññèè [16, 
c. 112–113]. Ëóäîëüô Ìþëëåð âûäåëÿåò â òåêñòå ëåòîïèñíîãî ïîâåñòâîâàíèÿ «Êèåâ-
ñêóþ» è «Êîðñóíñêóþ» ëåãåíäû, êîòîðûå îáå, ñ îäíîé ñòîðîíû, äîñòîâåðíû, ñ äðó-
ãîé — íå îòâå÷àþò äåéñòâèòåëüíîñòè [17, c. 53].
Èñòî÷íèêàìè ëåòîïèñíîé ñòàòüè 6494 ã. íàçûâàëèñü ïîâåñòâîâàíèå î êðåùåíèè 
öàðÿ áîëãàð Áîðèñà-Ìèõàèëà [18, c. 68–70], ðàññêàç î âûáîðå âåðû õàçàðñêèì öàðåì 
ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù








â èóäåéñêî-õàçàðñêîé ïåðåïèñêå [19, c. 138–139], ïðåíèÿ î âåðå Êîíñòàíòèíà Ôèëî-
ñîôà ñ èóäåÿìè â Õàçàðèè [20, c. 73–74]. Î÷åâèäíî, ÷òî ïîâåñòâîâàíèå î âûáîðå 
âåðû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êíèæíûé ñþæåò ñ âèçàíòèéñêèìè èñòîêàìè [20, c. 73]. Ðÿä 
èññëåäîâàòåëåé ñ÷èòàþò ðåàëüíûìè ðåëèãèîçíûå êîíòàêòû, îïèñàííûå â «Ñêàçàíèè 
îá èñïûòàíèè âåð» [21, c. 434], äðóãèå æå ñîìíåâàþòñÿ â èõ äîñòîâåðíîñòè [20, 
c. 80–85]. Èñöåëåíèå îò áîëåçíè â ðåçóëüòàòå êðåùåíèÿ (ñòàòüÿ 6496 ã.) — ðàñïî-
ñòðàíåííûé ñþæåò â àãèîãðàôè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, âîñõîäÿùèé ê èçâåñòèþ î Êîí-
ñòàíòèíå Âåëèêîì â åãî Æèòèè è Õðîíèêå Ãåîðãèÿ Àìàðòîëà [22, c. 147–148; 23, 
c. 134; 24, c. 590]. Ï. Ì. Áèöèëëè óñìàòðèâàåò îäèí èç èñòî÷íèêîâ ëåòîïèñíîãî 
ñêàçàíèÿ î Âëàäèìèðå â ñâåäåíèÿõ î êðåùåíèè Õëîäâèãà èç «Èñòîðèè ôðàíêîâ» [24, 
c. 592]. À. Â. Íàçàðåíêî îòäåëÿåò ìîòèâ ñëåïîòû îò òåêñòà «Êîðñóíñêîé ëåãåíäû» 
è çàìå÷àåò, ÷òî äðåâíåéøåå ïðåäàíèå óïîäîáëÿëî Âëàäèìèðà àïîñòîëó Ïàâëó. Ñâîþ 
ðîëü â íðàâñòâåííîì ïðåîáðàæåíèè êíÿçÿ ñûãðàëà è öàðåâíà Àííà, ïîäîáíàÿ áè-
áëåéñêîé «æåíå äîáðîé» [21, c. 448–449].
Áèáëåéñêèå àíàëîãèè ê ëåòîïèñíîìó ïîâåñòâîâàíèþ ìîãóò ñëóæèòü òåìîé îòäåëü-
íûõ ðàçûñêàíèé. Áîëüøèíñòâî ó÷åíûõ óêàçûâàþò íà ÿâíóþ ïàðàëëåëü ìåæäó Âëàäè-
ìèðîì è æåíîëþáöåì-Ñîëîìîíîì [25, c. 102, 167–168; 26]. Ðàññêàç î âîçâåäåíèè 
ÿçû÷åñêèõ êóìèðîâ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïàðàôðàçîì 105 ïñàëìà [25, c. 101], ñèòóàöèÿ 
ñ îòêàçîì Ðîãíåäû — îòîæäåñòâëåíèåì Âëàäèìèðà ñ Èçìàèëîì, ïåðå÷åíü ñûíîâåé 
Âëàäèìèðà çàèìñòâîâàí èç ïåðå÷íÿ äåòåé Èàêîâà â Êíèãå Áûòèÿ [25, c. 168–170]. 
Ã. Ì. Áàðàö ñ÷èòàåò ðàññêàç î âçÿòèè Êîðñóíÿ ïåðåñêàçîì òàëìóäî-àãàäè÷åñêèõ èç-
âåñòèé îá îñàæäåíèè ðèìñêèì èìïåðàòîðîì Âåñïàñèàíîì Èåðóñàëèìà è ñêàçàíèÿ îá 
îñàäå Àäðèàíîì Áåòòàðà âî âðåìÿ âîññòàíèÿ Áàð-Êîõáû [27, c. 57–58]. Êîíå÷íî, áè-
áëåéñêèå ñþæåòû ÿâëÿëèñü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ìèðîâîççðåíèÿ ñðåäíåâåêîâîãî 
êíèæíèêà è ïîâëèÿëè íà ïèñüìåííóþ ôèêñàöèþ ñâåäåíèé î Âëàäèìèðå. Â òî æå 
âðåìÿ íåâåðíî áûëî áû âèäåòü â ëåòîïèñíîì òåêñòå âñåãî ëèøü êîìïèëÿöèþ áèáëåé-
ñêèõ èçâåñòèé è àãèîãðàôè÷åñêèõ êëèøå, íå îòðàæàþùóþ ðåàëüíûõ ñîáûòèé.
Òàêèì îáðàçîì, ëåòîïèñíûé ðàññêàç î êðåùåíèè Âëàäèìèðà îñíîâûâàëñÿ íà ðÿäå 
ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ: Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè, ìàòåðèàëå âèçàíòèéñêèõ õðîíèê 
è æèòèé, äàííûõ Êèðèëëî-Ìåôîäèåâñêîé òðàäèöèè, èóäåéñêî-õàçàðñêîé ïåðåïèñêè. 
Íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ è èñïîëüçîâàíèå ëåòîïèñöåì àâòîõòîííîãî ìàòåðèàëà — ïðåä-
øåñòâóþùèõ ëåòîïèñíûõ ñâîäîâ, âîçìîæíî, âîñõîäÿùèõ ê çàïèñÿì ïðè Äåñÿòèííîé 
öåðêâè, îñíîâàòåëåì êîòîðîé ÿâëÿëñÿ ñàì Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâè÷, ïîðó÷èâøèé õðàì 
íåïîñðåäñòâåííîìó ôèãóðàíòó Êîðñóíñêîãî ïîâåñòâîâàíèÿ — Àíàñòàñó Êîðñóíÿíèíó 
[28, c. 332].
Ïåðåéäåì ê ðàññìîòðåíèþ ëåòîïèñíîé èíôîðìàöèè îá îáñòîÿòåëüñòâàõ êðåùåíèÿ 
êíÿçÿ Âëàäèìèðà. Îòâåðãàÿ ìèññèîíåðñêèå ïðåäëîæåíèÿ âîëæñêèõ áóëãàð-ìóñóëüìàí, 
«íåìöåâ»-õðèñòèàí è õàçàðñêèõ åâðååâ, Âëàäèìèð ïîêàçûâàåò íåïîääåëüíûé èíòåðåñ 
ê äëèííîé ïðîïîâåäè ôèëîñîôà, â íåêîòîðûõ ñïèñêàõ íàçûâàåìîãî Êèðèëëîì, íî 
äàæå «çàïîíà» ñ êàðòèíîé Ñòðàøíîãî ñóäà íå ïðîèçâîäèò äîëæíîãî äåéñòâèÿ, òàê 
êàê êíÿçü ðåøèë «èñïûòàòè î âñåõ âåðàõ» [29, ñòá. 106]. Êîãäà æå äåñÿòü «äîáðûõ 
è ñìûñëåíûõ ìóæåé» ïðåâîçíåñëè ãðå÷åñêîå âåðîó÷åíèå, ðóêîâîäñòâóÿñü êðàñîòîé, 
êàê ãëàâíûì àðãóìåíòîì, Âëàäèìèð çàäà¸òñÿ âîïðîñîì: «Ãäå êðåùåíèå ïðèìåì?» [30, 
c. 50] — è âñëåä çà ýòèì «ìèíóâøþ ëåòó» èä¸ò èçëîæåíèå ïîõîäà âîéñê êíÿçÿ íà 
Êîðñóíü, ïðè÷åì ëåòîïèñåö ïðÿìî íå íàçûâàåò åãî ïðè÷èí.
Âîïðîñ î ñòðóêòóðå «Ðå÷è ôèëîñîôà» è âðåìåíè åå ïîÿâëåíèÿ â ëåòîïèñíûõ ñâî-
äàõ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ çäåñü ïðèíöèïèàëüíûì. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî âîñïðèÿòèå 
Âëàäèìèðîì ðàññêàçà ãðåêà êîíöåíòðèðóåòñÿ âîêðóã ýïèçîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ìèñòè÷å-
ñêîé ñòîðîíîé õðèñòèàíñêîãî ó÷åíèÿ. Ãëàâíûé åãî âîïðîñ — «÷òî ðàäè ñíèäå Áîã íà 
çåìëþ è ñòðàñòü òàêîþ ïðèÿ» [29, ñòá. 87]; îí ðàâíîäóøíî ñëóøàåò äëèííûé ïåðåñêàç 
Âåòõîãî çàâåòà, ïîêà ðå÷ü íå èäåò î ïðîðî÷åñòâàõ, êàñàþùèõñÿ ñêîðîãî âîïëîùåíèÿ 
Áîãà: «òî â êîå âðåìÿ ñáûñòüñÿ è áûëî ëè ñå åñòü, åäà ëè òîïåðâî õîùåò áûòè ñå» [29, 








ñòá. 101]. Íîâîçàâåòíàÿ èñòîðèÿ ïðèâëåêàåò êíÿçÿ ãëàâíûì îáðàçîì ïðîÿâëåíèåì 
÷óäåñíîãî, ïîòóñòîðîííåãî: «÷òî ðàäè îò æåíû ðîäèñÿ, è íà äðåâå ðàñïÿòñÿ, è âîäîþ 
êðåñòèñÿ» [29, còá. 104]. Ðàçóìååòñÿ, Âëàäèìèðà èíòåðåñóåò íå áîãîñëîâñêàÿ òðàêòîâ-
êà ñèìâîëè÷íîñòè åâàíãåëüñêèõ ñîáûòèé, ïðåäëàãàåìàÿ ôèëîñîôîì, — îí ïîðàæàåò-
ñÿ òîìó, ÷òî õðèñòèàíñêèé Áîã íåîáû÷íî âåäåò ñåáÿ. Â ÿçû÷åñêîì ïàíòåîíå âîñòî÷íûõ 
ñëàâÿí áîãè áûëè áîëåå ïðåäñêàçóåìû è îòíîøåíèÿ ñ íèìè ñòðîèëèñü ïî ïðèíöèïó 
«do ut des» [31, c. 142–143]; áîãè ÷àñòî òðåáîâàëè ñåáå æåðòâû, èíîãäà — ÷åëîâå÷åñêèå, 
íî íèêîãäà íå æåðòâîâàëè ñîáîé. ßçû÷íèêà âïå÷àòëÿåò ýôôåêòíàÿ êàðòèíà ìóê ãðåø-
íèêîâ íà ãðÿäóùåì Ñòðàøíîì Ñóäå, íî îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ îí íå ïðèíèìàåò — 
«ïîæäó åùå ìàëî». Ðàçãàäêà ýòèõ, íà ïåðâûé âçãëÿä çàãàäî÷íûõ ñëîâ Âëàäèìèðà, 
êðîåòñÿ â îñîáåííîñòÿõ âîñïðèÿòèÿ ïðåäëàãàåìîãî âåðîó÷åíèÿ: íîâûé Áîã äîëæåí 
åùå äîêàçàòü, ÷òî îí ëó÷øå Ïåðóíà è äðóãèõ íåáîæèòåëåé, ñòîÿùèõ «íà õîëìó âíå 
äâîðà òåðåìíàãî» [29, ñòá. 79]. Êíÿçü æäåò ÿâíîãî ïðîÿâëåíèÿ ìîãóùåñòâà ïðîïàãàí-
äèðóåìîãî Áîãà, îí æäåò ÷óäà ñ åãî çðèìûìè ìàòåðèàëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè, è, ïî-
ñêîëüêó òàêîâîãî íå ïðîèñõîäèò, ìèññèÿ ôèëîñîôà êîí÷àåòñÿ íåóäà÷åé.
Êàê òèïè÷íûé ïðàâèòåëü ýïîõè çàêàòà «âîåííîé äåìîêðàòèè» (õàðàêòåðíî, ÷òî 
èìåííî äëÿ ýïîõè Âëàäèìèðà èñòî÷íèêè íàèáîëåå ïîëíî îïèñûâàþò èåðàðõèþ ðóññêîé 
äðóæèíû) [32, c. 114], êíÿçü íå ðåøàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî èçìåíèòü âåðó, ñîâåùàÿñü 
ñ «áîëÿðàìè è ñòàðöàìè ãðàäñêèìè». Â ðåøåíèè èñïûòàòü «êîãîæäî ñëóæáó è êòî 
êàêî ñëóæèò Áîãó» ñîâåò÷èêè áóäóùåãî Êðåñòèòåëÿ ðóêîâîäñòâóþòñÿ òåìè æå ïðàê-
òè÷åñêèìè ïîáóæäåíèÿìè, ÷òî è êíÿçü: íåäîñòàòî÷íî óçíàòü î áîãàõ ñî ñòîðîíû, 
íóæíî âñòóïèòü ñ íèìè â ïðÿìîé êîíòàêò è çðèìî óáåäèòüñÿ â ïðåâîñõîäñòâå îäíîãî 
áîãà íàä äðóãèì. Ýòî ïðåâîñõîäñòâî äîëæíî âûðàæàòüñÿ â êîíêðåòíûõ âåùàõ ìàòå-
ðèàëüíîãî ìèðà, êîòîðûå áîæåñòâî ìîæåò ïðåäëîæèòü ñâîèì íåîôèòàì â îáìåí çà 
ïîääåðæêó. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â ñâîåîáðàçíîì ñîñòÿçàíèè ðåëèãèé ïîáåæäàåò âè-
çàíòèéñêîå õðèñòèàíñòâî ñ ïîìîùüþ êðàñîòû áîãîñëóæåíèÿ. Íàñòîÿùèé Áîã íå ìîæåò 
îáèòàòü íè â ìóñóëüìàíñêîé «ðîïàòè», «ãäå ïå÷àëü è ñìðàä âåëèê», íè ó Íåìöåâ, «ãäå 
êðàñîòû íå âèäåõîì íèêîåæå», åìó ïîä ñòàòü òîëüêî öàðåãðàäñêèé õðàì Ñâÿòîé Ñî-
ôèè, «îíäå Áîã ñ ÷åëîâåêè ïðåáûâàåò» [29, ñòá. 108], — è çíàìåíàòåëüíî, ÷òî èìåííî 
â ÷åñòü Ïðåìóäðîñòè Áîæèåé âîçâîäÿòñÿ â áóäóùåì ãëàâíûå ñîáîðû Êèåâà, Íîâãî-
ðîäà, Ïîëîöêà. Íî è óâèäåííîãî ïîñëàìè âñå-òàêè íåäîñòàòî÷íî äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî 
âûáîðà êíÿçÿ è åãî íàðîäà, âíåøíÿÿ àòðèáóòèêà íå ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì àðãóìåíòîì. 
Íåîáõîäèìî äåéñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî ïðåâîñõîäñòâà âèçàíòèéñêîãî Áîãà — èìåí-
íî ñ ýòîé öåëüþ Âëàäèìèð ñîâåðøàåò ïîõîä íà Êîðñóíü.
Àãèîãðàôè÷åñêèå èñòî÷íèêè è ïîçäíèå ëåòîïèñíûå êîìïèëÿöèè ïðåäëàãàþò ìîòèâ 
îáðåòåíèÿ ó÷èòåëÿ êàê îáúÿñíåíèå Êîðñóíñêîé êàìïàíèè. Â òîé ÷àñòè «Ïàìÿòè è ïî-
õâàëû êíÿçþ Âëàäèìèðó» ìíèõà Èàêîâà, êîòîðóþ ïðèíÿòî íàçûâàòü «Äðåâíèì æèòè-
åì», ïîõîä íà Êîðñóíü — îäíà èç èëëþñòðàöèé âîèíñêèõ óñïåõîâ Âëàäèìèðà, åùå 
îäíî äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî «ðóêà Ãîñïîäíÿ ïîìàãàøå åìó»: «Óìûñëè æå è íà 
ãðå÷üêûè ãðàä Êîðñóíü è ñè÷å ìîëÿøåñÿ êíÿçü Âîëîäèìèð Áîãó: Ãîñïîäè Áîæå âëà-
äûêî âñèõ, ñåãî ó òåáå ïðîøþ: äàñè ìè ãðàä, äà ïðèèìó è äà ïðèâåäó ëþäè êðåñòüÿíû 
è ïîïû íà ñâîþ çåìëþ, è äà íàó÷àòü ëþäè çàêîíó êðåñòüÿíüñêîìó. È ïîñëóøà Áîã 
ìîëèòâû åãî. È ïðèÿ ãðàä Êîðñóíü, è âçÿ ñîñóäû öåðêîâíûÿ, [è] èêîíû è ìîùè ñâÿ-
òîãî ñâÿùåííîìó÷åíèêà Êëèìåíòà è èíûõ ñâÿòûõ. [È] â òû äíè áåÿñòà öåñàðÿ äâà 
â Öàðèãðàäå: Êîñòÿíòèí è Âàñèëåè. È ïîñëà ê íèì Âîëîäèìåð, ïðîñÿ ó íèõ ñåñòðû 
îæåíèòèñÿ, äà ñÿ áû áîëìà íà êðåñòüÿíüñêûè çàêîí íàïðàâèë. È äàñòà åìó ñåñòðó 
ñâîþ è äàðû ìíîãû ïðèñëàñòà ê íåìó è ìîùè äàñòà åìó, ïîëîæü è» [33, c. 71]. Òà æå 
öåëü ïîèñêà ó÷èòåëÿ íàçâàíà â Ïðîëîæíîì Æèòèè, â êîòîðîì âêðàòöå ïîâòîðÿåòñÿ 
ñþæåò î ïåðåãîâîðàõ, áîëåçíè Âëàäèìèðà, åãî êðåùåíèè è èñöåëåíèè [34, c. 28–30]. 
Ðàñïðîñòðàíåííîå ïðîëîæíîå Æèòèå äîïîëíèòåëüíî ê ýòîìó ñîäåðæèò èçâåñòíûé èç 
ðàññêàçà Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò ìîòèâ ïîèñêà íåâåñòû, êîòîðûé áîëåå ÿâíî ïðîñìà-
òðèâàåòñÿ â «Æèòèè îñîáîãî ñîñòàâà» [35, c. 30–32; 16, c. 46–48]. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî 








õðèñòèàíñêàÿ ôðàçåîëîãèÿ äðåâíåðóññêèõ êíèæíèêîâ â äàííîì ñëó÷àå èñêàçèëà 
ïåðâîíà÷àëüíûå ïîáóäèòåëüíûå ìîòèâû Âëàäèìèðà, êîòîðûé øåë íà Êîðñóíü, ÷òîáû 
îáðåñòè íå ó÷èòåëÿ, à Áîãà. Óñïåøíîå çàâåðøåíèå âîéíû ãîòîâîãî ê êðåùåíèþ ïðà-
âèòåëÿ çíàìåíîâàëî ðåçóëüòàòèâíîñòü ïîêðîâèòåëüñòâà íîâîãî áîæåñòâà, åãî ïðåèìó-
ùåñòâà ïåðåä ñòàðûìè îáèòàòåëÿìè êèåâñêîãî êàïèùà. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç ïîõîäà 
êíÿçü áîëüøå íå êîëåáëåòñÿ â ïðèíÿòèè íîâîé âåðû è íàñòàèâàåò íà êðåùåíèè íå 
òîëüêî áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ, íî è âñåãî íàðîäà.
Óòèëèòàðíûé ïîäõîä ðóñîâ-ÿçû÷íèêîâ ê âûáîðó íîâîé âåðû äåìîíñòðèðóåòñÿ 
â äðóãîì, ñîâåðøåííî íåçàâèñèìîì îò ëåòîïèñè, èñòî÷íèêå — òðàêòàòå ïðèäâîðíîãî 
ñåëüäæóêñêîãî âðà÷à Øàðàôà àç-Çàìàíà Òàõèðà Ìàðâàçè «Îá åñòåñòâåííûõ ñâîéñòâàõ 
æèâîòíûõ», ñîñòàâëåííîì îêîëî 1120 ã. [36, c. 25]. Ïî ñëîâàì Ìàðâàçè, ðóñû «âèäÿò 
â ìå÷å ñðåäñòâî ê ñóùåñòâîâàíèþ è çàíÿòèþ», ïåðåäàâàÿ òîëüêî ìå÷è â íàñëåäñòâî 
ñûíîâüÿì. «È áûëî èõ âîñïèòàíèå òàêèì, ïîêà îíè íå ïðèíÿëè õðèñòèàíñòâà â ìåñÿ-
öû 300 ã. (912–913 ãã.), è êîãäà îíè îáðàòèëèñü â õðèñòèàíñòâî, âåðà ïðèòóïèëà èõ 
ìå÷è, äâåðü çàíÿòèÿ çàêðûëàñü çà íèìè, è îíè âîçâðàòèëèñü ê íóæäå è áåäíîñòè, 
è ñîêðàòèëèñü ó íèõ ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ. Âîò îíè è çàõîòåëè ñòàòü ìóñóëüìà-
íàìè, äàáû áûëî äîçâîëåíî äëÿ íèõ íàáåã è ñâÿùåííàÿ âîéíà, è âîçâðàòèòüñÿ ê òåì 
(îáû÷àÿì), ÷òî áûëè ðàíüøå. Âîò îíè è ïîñëàëè ïîñëîâ ê âëàäåòåëþ Õîðåçìà, à èõ 
÷åòûðå ìóæà èç ïðèáëèæåííûõ èõ öàðÿ; âåäü ó íèõ íåçàâèñèìûé öàðü, è íàçûâàåòñÿ 
èõ öàðü Âëàäìèð…» [36, c. 36]. Îòðàæàåò ëè àðàáñêîå èçâåñòèå äåéñòâèòåëüíûé ôàêò 
ïðèíÿòèÿ èñëàìà, èëè æå ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íûì àíòèõðèñòèàíñêèì ïàìôëåòîì, ñêàçàòü 
òðóäíî. Â. Â. Áàðòîëüä óâÿçûâàë ñëîâà èñòî÷íèêà ñ íåóäà÷íûì ïîõîäîì ðóñîâ ïðîòèâ 
Âèçàíòèè â 1043 ã. [37, c. 39]. À. Ï. Íîâîñåëüöåâ ñ÷èòàë èñëàìñêóþ ðåëèãèîçíóþ àëü-
òåðíàòèâó âïîëíå âîçìîæíîé [38, c. 420]. Â ðàññìàòðèâàåìîì ðàêóðñå íåâàæíà ôàê-
òè÷åñêàÿ ïîäîïëåêà ðàññêàçà âîñòî÷íûõ àâòîðîâ, íî ÷åòêàÿ îðèåíòàöèÿ ðóñîâ íà 
äîñòèæåíèå óñïåõîâ ñ ïîìîùüþ íîâîé ðåëèãèè óæå â çåìíîé æèçíè ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
áîëåå ÷åì âåðîÿòíîé.
Ïîâåñòü âðåìåííûõ ëåò ñîäåðæèò äîâîëüíî ïîäðîáíîå èçëîæåíèå îáñòîÿòåëüñòâ 
îñàäû è âçÿòèÿ ãîðîäà Êîðñóíÿ, ïåðåãîâîðîâ ñ «öàðÿìè» Âàñèëèåì è Êîíñòàíòèíîì 
î æåíèòüáå íà èõ ñåñòðå Àííå è êðåùåíèÿ êíÿçÿ. Ñîîáùåíèå î ïîõîäå íàõîäèòñÿ 
â ñìûñëîâîé ñâÿçè ñ ïðåäøåñòâóþùèìè ñîáûòèÿìè: ñîâåùàíèåì ñ áîÿðàìè è ñòàðöà-
ìè è ðåøåíèÿì êðåñòèòüñÿ, «ãäå ëþáî» êíÿçþ. Âîïðîñ Âëàäèìèðà ê äðóæèíå î ìåñòå 
êðåùåíèÿ íå ñëó÷àåí, îí ìîæåò ñîäåðæàòü íàìåê íà ïðåäøåñòâóþùåå êðåùåíèå Îëü-
ãè â Êîíñòàíòèíîïîëå (ñîãëàñíî ÏÂË è «Ïàìÿòè è ïîõâàëå»). Ïðèíÿòèå õðèñòèàíñòâà 
â ñòîëèöå ðîìååâ îçíà÷àëî çàâèñèìîñòü íåîôèòà îò Âèçàíòèè [23, c. 127–128]. Âîç-
ìîæíî, èìåííî â ýòîì åùå îäèí îòâåò íà âîïðîñ, ïî÷åìó êðåùåíèå Âëàäèìèð ñîåäè-
íèë ñ ïðîâåäåíèåì ïîáåäîíîñíîé âîèíñêîé êàìïàíèè: ïîñëå âçÿòèÿ Êîðñóíÿ è áðàêà 
ñ Ïîðôèðîãåíèòîé î çàâèñèìîñòè îò èìïåðèè ðå÷è èäòè íå ìîãëî. Óäà÷à íå ñðàçó 
ñîïóòñòâîâàëà âîéñêó ðóñîâ: òàê êàê ñîïðîòèâëåíèå îñàæäåííûõ áûëî îæåñòî÷¸ííûì 
(«…áîðÿõóñÿ êðåïêî èç ãðàäà»), à óãðîçû íå ïîìîãëè, ïðèøëîñü ïðèáåãíóòü ê çåìëÿ-
íûì ðàáîòàì. Ïî ñëîâàì À. Ë. Áåðòüå-Äåëàãàðäà, ëåòîïèñíàÿ «ïðèñïà» îçíà÷àåò ïðè-
ñûïü çåìëè ê ñòåíàì â âèäå îòêîñà, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî íåé âëåçòü íà âåðõ ñòåíû [39, 
c. 262–266]. Â îòâåò ãîðîæàíå «…ïîäúêîïàâøå ñòåíó ãðàäñêóþ, êðàäóùå ñûïëåìóþ 
ïåðüñòü è íîøàõó ê ñîáå â ãðàä, ñûïëþùå ïîñðåäå ãðàäà, âîèíè æå ïðèñûïàõó áîëå».
Ñèòóàöèÿ ðàçðåøèëàñü ñîâåðøåííî íåïðåäâèäåííûì, ÷óäåñíûì îáðàçîì. «Ìóæ 
êîðñóíÿíèí èìÿíåì Íàñòàñ» ñîîáùàåò ñ ïîìîùüþ ñòðåëû î ìåñòîíàõîæäåíèè ãîðîä-
ñêîãî âîäîïðîâîäà è óêàçûâàåò íà ñïîñîá óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ îñàäû: «êëàäÿçè 
ÿæå ñóòü çà òîáîþ îò âîñòîêà, èñ òîãî âîäà èäåòü ïî òðóáå, êîïàâ, ïåðåèìè». Äëÿ 
Âëàäèìèðà ýòà âåñòü ñòàíîâèòñÿ çíàêîì òîãî, ÷òî õðèñòèàíñêèé Áîã, ïîêèíóâ õåðñî-
íèòîâ, ãîòîâ ïðèíåñòè åìó ïîáåäó, è îí íåçàìåäëèòåëüíî ïîäòâåðäèë ñâîþ ãîòîâíîñòü 
âûïîëíèòü óñëîâèÿ ñäåëêè: «Âîëîäèìåð æå ñå ñëûøàâ, âîçðåâ íà íåáî ðå÷å: àùå ñå ñÿ 
ñáóäåò, è ñàì ñÿ êðåùó» [29, ñòá. 109]. Ýïèçîä ñ ïîñûëêîé ñòðåëû â ðóññêèé ñòàí 








Àíàñòàñîì Êîðñóíÿíèíîì è îïèñàíèå ïîñëåäóþùåãî ñâàòîâñòâà Âëàäèìèðà ê Àííå 
äîëãîå âðåìÿ áåçîãîâîðî÷íî ñ÷èòàëèñü ôîëüêëîðíûì çàèìñòâîâàíèåì [40, c. 367–368; 
15, c. 80–81]. Íàïðîòèâ, À. Ë. Áåðòüå-Äåëàãàðä âèäåë îñíîâàíèÿ ïèñàòü î ïðàâäèâîñòè 
ýòîãî ôðàãìåíòà ëåòîïèñíûõ èçâåñòèé, ðàâíî êàê è îáåùàíèÿ êíÿçÿ êðåñòèòüñÿ â ñëó-
÷àå ñäà÷è ãîðîäà — òàéíîå êðåùåíèå ñäåëàòü ÿâíûì [39, c. 269–270]. Ïàðàäîêñàëüíî, 
íî î÷åâèäíî, ÷òî ïåðî èíîêà-ëåòîïèñöà ñîõðàíèëî ñëåäû ÿçû÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ 
õðèñòèàíñòâà ãëàâíûì ãåðîåì. Â ýòîì êîíòåêñòå ñòàíîâÿòñÿ ïîíÿòíûìè è äàëüíåéøèå 
äåéñòâèÿ êíÿçÿ. Îñàäà Êîðñóíÿ çàâåðøèëàñü ïîëíûì óñïåõîì, íî Âëàäèìèð íå ñïåøèò 
âûïîëíèòü îáåùàíèå, äàííîå Áîãó, îæèäàÿ íîâûõ ïîäàðêîâ ñ Åãî ñòîðîíû.
Ïîñëå âçÿòèÿ ãîðîäà ðóññêîå ïîñîëüñòâî ïåðåäà¸ò Âàñèëèþ è Êîíñòàíòèíó ñëîâà 
ñâîåãî ïðàâèòåëÿ: «ñå ãðàä âàþ ñëàâíûè âçÿõ, ñëûøþ æå ñå, ÿêî ñåñòðó èìàòà äåâîþ — 
äà àùå åå íå âäàñòà çà ìÿ, ñòâîðþ ãðàäó âàøåìó, ÿêîæå è ñåìó ñòâîðèõ» [29, ñòá. 109–
110], è, åñòåñòâåííî, ïîëó÷àåò îòêàç ïîä ïðåäëîãîì «íå äîñòîèò õðåñòåÿíîì çà 
ïîãàíûÿ äàòè». Ñòåïåíü äåðçîñòè ïðåäëîæåíèÿ «àðõîíòà ðîñîâ» ìîæíî ïîíÿòü, 
âñïîìíèâ ñèòóàöèþ, â êîòîðîé äâàäöàòüþ ãîäàìè ðàíåå îêàçàëñÿ åïèñêîï Êðåìîíû 
Ëèóòïðàíä, ñâàòàâøèé ïîðôèðîðîäíóþ äî÷ü Ðîìàíà II è Ôåîôàíî äëÿ ñûíà ñâîåãî 
ãîñïîäèíà, áóäóùåãî èìïåðàòîðà Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé èìïåðèè Îòòîíà II. Âèçàíòèé-
öû ïðåçðèòåëüíî îòêàçàëèñü îò áðà÷íîãî ñîþçà, òàê àðãóìåíòèðóÿ ñâîþ ïîçèöèþ: 
«Íåñëûõàííîå äåëî, ÷òîáû ïîðôèðîãåíèòà… ñîåäèíèëàñü áðàêîì ñ ÷óæåçåìöåì» 
(Liutpr. Legatio, 15). Íàìíîãî ìåíüøå øàíñîâ áûëî ó ïðåäâîäèòåëÿ íàðîäà, èçäàâíà 
ñëûâøåãî ó âèçàíòèéöåâ ãðóáûì è ñâèðåïûì. Ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå ê áðàêó Âëàäèìèð 
ðåøàåòñÿ ñ ãîòîâíîñòüþ ïðåîäîëåòü. Ñëîâà, ïåðåäàþùèå åãî ñîãëàñèå: «àç êðåùþñÿ, 
ÿêî èñïûòàõ ïðåæå ñèõ äíèé çàêîí âàø…» òðàäèöèîííî ñ÷èòàþòñÿ ïîçäíåéøåé âñòàâ-
êîé â òåêñò «Êîðñóíñêîé ëåãåíäû» äëÿ ñâÿçè ñ ïðåäøåñòâóþùèì ñþæåòîì [14, c. 47]. 
Îäíàêî ýòà ôðàçà íèêàê íå íàðóøàåò öåëîñòíîñòü ïîâåñòâîâàíèÿ è ëîãèêó âîñïðèÿòèÿ 
÷óäà — Âëàäèìèð âíîâü òîðãóåòñÿ ñ Áîãîì, ïðîñÿ åùå îäèí óñïåõ â îáìåí çà êðåùå-
íèå [41, c. 118, 125].
È âíîâü ïîáåäà — åùå îäèí ñèìâîë ìîãóùåñòâà Áîãà õðèñòèàí — äîñòàåòñÿ èùó-
ùåìó íîâóþ âåðó ÿçû÷íèêó. Ëåòîïèñåö ñî÷óâñòâåííî îïèñûâàåò ïîäâèã ñàìîïîæåðò-
âîâàíèÿ ñåñòðû «öàðåé», ïðåíåáðåãàþùåé ëè÷íûìè áëàãàìè ðàäè îáðàùåíèÿ 
êíÿçÿ-ÿçû÷íèêà è åãî íàðîäà. Áðàòüÿ åäâà ìîãóò óãîâîðèòü Àííó, ãëàâíûì àðãóìåíòîì 
èõ ðå÷è ñòàíîâèòñÿ ññûëêà íà òðàäèöèè íåïðèÿçíåííûõ îòíîøåíèé Âèçàíòèè è Ðóñè: 
«âèäèøè ëè êîëüêî çëà ñòâîðèøà Ðóñü ãðåêîì, è íûíå, àùå íå èäåøè, òî æå èìóòü 
ñòâîðèòè íàì… îíà æå ñåäúøè â êóáàðó, öåëîâàâøè óæèêè ñâîÿ, ñ ïëà÷åì ïîèäå ÷ðåñ 
ìîðå…» [29, ñòá. 110–111]. Áîëåå ïîäðîáíî ìèññèÿ Àííû, ñ óêàçàíèåì íà çàñòóïíè-
÷åñòâî, îêàçàííîå åé Äåâîé Ìàðèåé, ïåðåä îáðàçîì êîòîðîé ìîëèòñÿ âèçàíòèéêà, 
èçëîæåíà â ñðàâíèòåëüíî ïîçäíåì ïàìÿòíèêå — Ëåòîïèñöå Ïåðåÿñëàâëÿ Ñóçäàëüñêî-
ãî [42, c. 29]. Îáðàç æåíû-ïðàâåäíèöû, îáðàùàþùåé â õðèñòèàíñòâî ÿçû÷íèêà ìóæà, 
ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íûì â àãèîãðàôèè Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, è ñåñòðà ïîðôè-
ðîðîäíûõ èìïåðàòîðîâ ìîæåò ñëóæèòü òîìó îäíèì èç ïðèìåðîâ [43, c. 116]. Áîëåå 
âàæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ òî, ÷òî çäåñü ëåòîïèñíûé ðàññêàç ïîäõîäèò ê ñâîåé êóëüìè-
íàöèè, â õîäå êîòîðîé ñòàëêèâàþòñÿ äâå ïàðàäèãìû âîñïðèÿòèÿ ÷óäà — ÿçû÷åñêàÿ 
(óòèëèòàðíàÿ) è õðèñòèàíñêàÿ.
«Ïî Áîæüþ æå óñòðîþ â ñå âðåìÿ ðàçáîëåñÿ Âîëîäèìåð î÷èìà è íå âèäÿøå 
íè÷òîæå, è òóæàøå âåëìè, è íå äîìûøëÿøåòüñÿ, ÷òî ñòâîðèòè. È ïîñëà ê íåìó 
öàðèöà, ðêóùå: àùå õîùåøè èçáûòè áîëåçíè ñåÿ, òî âúñêîðå êðåñòèñÿ, àùå ëè òî 
íå íå èìàøè èçáûòè íåäóãà ñåãî. Ñè ñëûøàâ, Âîëîäèìåð ðå÷å: «Äà àùå ñå èñòèíà 
áóäåò, òî ïî èñòèíå âåëèê Áîã áóäå õðåñòüÿíåñê» è ïîâåëå õðåñòèòèñÿ. Åïèñêîï 
æå êîðüñóíüñêèè ñ ïîïû öàðèöèíû îãëàñèâ, êðåñòè Âîëîäèìèðà, ÿêî âúçëîæè ðóêó 
íà íü, àáüå ïðîçðå. Âèäèâ æå ñå Âîëîäèìåð íàïðàñíîå èñöåëåíüå è ïðîñëàâè Áîãà, 
ðåê: òîïåðâî óâèäåõ Áîãà èñòèííàãî. Ñå æå âèäåâøå äðóæèíà åãî ìíîçè êðåñòè-
øàñÿ» [29, ñòá. 111].








Õàðàêòåð ïðîèçîøåäøåãî ïîÿñíÿåò «Æèòèå îñîáîãî ñîñòàâà», ñîãëàñíî êîòîðîìó 
êíÿçü ñîâåðøàåò ïîõîä íà Êîðñóíü âñëåäñòâèå íåóäà÷íîãî ñâàòîâñòâà «ê êîðñóíüñêî-
ìó êíÿçþ». Ñðåäè äåéñòâóþùèõ ëèö — óæå çíàêîìûå íàì ïî «Ðàñïðîñòðàíåííîìó 
ïðîëîæíîìó æèòèþ» âàðÿã Æäüáåðí è âîåâîäà Îëåã. Ïåðâûé èç íèõ — àíàëîã ëåòî-
ïèñíîãî Àíàñòàñà — ñîîáùàåò ñòðåëîé â âàðÿæñêèé ïîëê âîéñêà Âëàäèìèðà î «ïóòè 
çåìëÿíîì», êîòîðûé íàäî ïåðåêîïàòü äëÿ ïîáåäû; îí æå ñòàíîâèòñÿ íàìåñòíèêîì 
â çàõâà÷åííîì ãîðîäå è ïîëó÷àåò îáåñ÷åùåííóþ äî÷ü âñêîðå óáèòîãî õåðñîíñêîãî 
ñàíîâíèêà. Âòîðîé âìåñòå ñ Æäüáåðíîì îòïðàâëÿåòñÿ ïîñëîì â Êîíñòàíòèíîïîëü, 
ïîñêîëüêó ðóññêèé êíÿçü òðåáóåò îò âàñèëåâñîâ òîãî æå, ÷òî è îò «êîðñóíñêîãî êíÿçÿ»: 
«àùå ëè íå äàäèòå çà ìÿ ñåñòðû ñâîåè, òî àç ñîòâîðþ âàì àêè êíÿçþ õåðñóíüñêîìó: ãðàä 
âîçüìó è çåìëþ âàøó ïðèèìó, à âàñ íå÷åñòíûõ ñîòâîðþ». Àííà, íàõîäÿùàÿñÿ ïîä çà-
ñòóïíè÷åñòâîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ïî ìîëèòâàì áðàòüåâ, ïðèáûâàåò â Êîðñóíü, 
«êíÿçü æå Âëàäèìåð õîòÿ áåçâåðèå ñîòâîðèòü, çà íåâåðèå â ìàëå ÷àñå íàïàäå íà íåãî 
ñëåïîòà è ñòðóïèå âåëèöèè è áûñòü âíåãäà âûéòè åìó âî ñâÿòóþ êóïåëü ïîãðóçèñÿ 
òðèæäû è îòïàäå ñòðóïèå àêè ðûáèÿ ÷åøóÿ è ïðîñâåòèñ ëèöå åãî è áûñòü ÷èñò» [15, 
c. 47]. Õðèñòèàíñêèé Áîã ïðåäñòàë çäåñü ïåðåä ðóññêèì ïðàâèòåëåì íå òîëüêî ìèëó-
þùèì, íî è êàðàþùèì, îí çàùèòèë ñâîèì âìåøàòåëüñòâîì ïîðôèðîãåíèòó îò îñêâåð-
íåíèÿ, êîãäà Âëàäèìèð «åùå â ìàëå íå÷òî õîòÿ áåççàêîíèå ñîòâîðèòè» — è ýòî 
ñòàíîâèòñÿ ïîñëåäíèì, ñàìûì óáåäèòåëüíûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó êðåùåíèÿ. Èñöåëå-
íèå îò âíåçàïíîãî ôèçè÷åñêîãî íåäóãà áîëüøå âñåãî ïîðàæàåò ãåðîÿ ïîâåñòâîâàíèÿ, 
óáåæäàÿ åãî â ñèëå è ìîùè íîâîãî íåáåñíîãî ïîâåëèòåëÿ, — ýòà æå, âíåøíÿÿ ñòîðî-
íà ÷óäà, ïîáóæäàåò ê õðèñòèàíñòâó è äðóæèííèêîâ. Â äàëüíåéøåé èñòîðè÷åñêîé 
òðàäèöèè ÷óäåñíûé ýëåìåíò â îïèñàíèè àêòà êðåùåíèÿ òîëüêî âîçðàñòàë. Òàê, â èç-
ëîæåíèè Ñòåïåííîé êíèãè Âëàäèìèð ïîëó÷àåò èñöåëåíèå óæå íå ïîñëå âîçëîæåíèÿ 
ðóêè åïèñêîïîì, à ïîñðåäñòâîì ïðÿìîãî âìåøàòåëüñòâà íåáåñíûõ ñèë: «Åïèñêîï æå… 
è Öàðÿãðàäà ïðåçâèòåðû… è âñè âêóïå âñÿ ïîñëåäîâàíèÿ êî ñâÿòîìó êðåùåíèþ óñïåø-
íî ñîâåðøàõó, ÿêî ïåðâèå âñåãî îãëàøåíó áûòè åìó ìîëèòâîþ è ïðî÷èì ñâÿùåííî-
äåéñòâèåì ïî óêàçàííîìó ÷èíó, è ïðîêëèíàòè åìó, è îïëåâàòè âñÿêî ìóäðîâàíèå 
åëëèíñêîå… è ïðî÷èõ áîãîìåðñêèõ äåë ïîãàíñêèõ âîçíåíàâèäåòè è îòðåùèñÿ èõ… 
è èñïîâåäàòè ñåðäöåì æå è óñòû Îòúöà è Ñûíà è Ñâ. Äóõà. Åãäà æå âëåçøó åìó âî 
Ñâ. êóïåëü, è òîãäà âåëèêî ÷þäî è ïðåñëàâíî ïîêàçà î íåì Áîã… è âèäå Âëàäèìèð 
ñâîèìà î÷èìà ñ íåáåñè ðóêó, ïðèêîñíóâøóñÿ åìó, è àáèå ïðîçðå î÷èìà è òåëîì èñ-
öåëå» [44, c. 96]. Àâòîð ðàññìàòðèâàåìîãî íàððàòèâà íåñîìíåííî àïåëëèðîâàë ê âíó-
òðåííåé ñòîðîíå ñëó÷èâøåãîñÿ — äóõîâíîìó ïðåîáðàæåíèþ ïðàâèòåëÿ, ñòàâøåãî 
«íîâûì Êîíñòàíòèíîì âåëèêàãî Ðèìà» è ïîâòîðèâøåãî ïîäâèã àïîñòîëîâ â ñâîåé 
ñòðàíå [29, ñòá. 132].
Äëÿ èçó÷åíèÿ ÷óäà èñöåëåíèÿ Âëàäèìèðà â êóëüòóðíîì êîíòåêñòå ýïîõè ïðåäñòîèò 
îáðàòèòüñÿ ê òðàêòîâêå ÷óäîòâîðåíèÿ â ïåðâîèñòî÷íèêå õðèñòèàíñêîãî ìèðîâîççðå-
íèÿ — Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè è ê ôèãóðå Èèñóñà Õðèñòà êàê ïåðâîãî ÷óäîòâîðöà. 
Õðèñòîñ â Åâàíãåëèÿõ î÷åíü ÷àñòî âûñòóïàåò â êà÷åñòâå òàóìàòóðãà, ÷òî áûëî îáû÷íûì 
è äëÿ Åãî ó÷åíèêîâ è ïîñëåäîâàòåëåé, è äëÿ ñîâðåìåííèêîâ — èóäååâ è ÿçû÷íèêîâ; 
äëÿ ïåðâûõ ýòè äåéñòâèÿ ñëóæèëè äîêàçàòåëüñòâîì áîæåñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, äëÿ 
âòîðûõ çà÷àñòóþ ñâîäèëèñü ê ìàãèè [45, c. 138]. Âîçëîæåíèå ðóê ÿâëÿëîñü îáû÷íûì 
ñðåäñòâîì èñöåëåíèÿ: òàê, ïðîêàæåííûé èçáàâèëñÿ îò áîëåçíè ïðîñòèðàíèåì ðóêè 
Ñïàñèòåëÿ (Ìô. 8: 1, Ìê. 1: 40 Ëê. 5: 12–14); òàêèì ñïîñîáîì Èàèð ïðîñèò èñöåëèòü 
ñâîþ äî÷ü (Ìô. 9: 18, Ìê. 5: 23, Ëê. 8: 40); â îêðåñòíîñòÿõ Íàçàðåòà Õðèñòîñ íå ìîã 
ñîâåðøèòü íè îäíîãî ÷óäà èç-çà íåâåðèÿ æèòåëåé, «òîëüêî íåñêîëüêèõ áîëüíûõ èñ-
öåëèë âîçëîæåíèåì ðóê» (Ìê. 6: 1–5, Ìô. 13: 58); ïîñëå ïðèêîñíîâåíèÿ ðóêè ïðî-
çðåâàþò äâîå ñëåïûõ â îêðåñòíîñòÿõ Èåðèõîíà (Ìô. 20: 30–34). ×àñòî áîëüíûå 
ïîëó÷àþò çäîðîâüå, òîëüêî ïðèêîñíóâøèñü ê îäåæäå Õðèñòà (Ìô. 9: 20–22, 14: 36, 
Ìê. 5: 25–34; 6: 56, Ëê. 6: 18–19) Ñëåïîé â Âèôñàèäå èñöåëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïîìàçà-
íèÿ ãëàç ñëþíîé è âîçëîæåíèåì ðóê (Ìê. 8: 22–25), îäíàêî íèùèé Âàðòèìåé ïîëó÷àåò 








çðåíèå èñêëþ÷èòåëüíî ïî âåðå â ðåàëüíîñòü ÷óäîòâîðåíèÿ (Ìê. 10: 46–52). ×óäî-
äåéñòâåííîé ñèëîé íàäåëÿþòñÿ è àïîñòîëû (Ìô. 10: 1). Õðèñòîñ ïðåäâèäèò, ÷òî 
«Èìåíåì Ìîèì íà áîëüíûõ áóäóò âîçëàãàòü ðóêè, è áóäóò îíè â äîáðîì çäðàâèè» 
(Ìê. 16: 17–18). ×óäî îáÿçàòåëüíî èìåëî äóõîâíóþ ñóùíîñòü, ñïîñîáñòâóÿ íå 
òîëüêî èçáàâëåíèþ îò ôèçè÷åñêèõ íåäóãîâ, íî â áîëüøåé ìåðå — äóõîâíîìó ïðå-
îáðàæåíèþ ÷åëîâåêà. Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì èñöåëåíèÿ ÿâëÿëàñü âåðà: «âñå âîç-
ìîæíî òîìó, êòî âåðóåò» (Ìê. 9: 22–26); ïî âåðå èñöåëåí ñëóãà öåíòóðèîíà 
â Êàïåðíàóìå (Ìô. 8: 5–13, Ëê. 7: 2–10), äî÷ü õàíàíåÿíêè (Ìô. 15: 21–28) è äâîå 
ñëåïûõ (Ìô. 9: 27–30).
Ñëåïîòà è ïðîçðåíèå â Åâàíãåëèÿõ ïðåæäå âñåãî ñèìâîëèçèðóþò äóõîâíîå ñîñòî-
ÿíèå ÷åëîâåêà: îêî íàçûâàåòñÿ ñâåòèëüíèêîì äëÿ òåëà (Ìô. 6: 22), à ïîñëåäîâàòåëè 
ó÷åíèÿ Èèñóñà — «ñâåòîì ìèðà» (Ìô. 5: 14), â òî æå âðåìÿ ôàðèñåè — «ñëåïûå 
âîæäè ñëåïûõ» (Ìô. 15: 14, Ëê. 6: 39). Àïîñòîë Ïàâåë ïðèçûâàåò íå óïîäîáëÿòüñÿ 
íåâåðóþùèì, «ó êîòîðûõ Áîã âåêà ñåãî îñëåïèë óìû» (2 Êîð. 4: 4). Ïîäîáíî ýòîìó 
ó÷èò è Ñâ. Èðèíåé Ëèîíñêèé: «Îäèí è òîò æå Áîã íàâîäèò ñëåïîòó íà òåõ, êîòîðûå 
íå âåðóþò, à ïðåçèðàþò Åãî, ïîäîáíî òîìó êàê ñîëíöå, Åãî òâîðåíèå, (îñëåïëÿåò) òåõ, 
êîòîðûå ïî ñëàáîñòè çðåíèÿ íå ìîãóò ñìîòðåòü íà åãî ñâåò, è ïîëíåéøåå è áîëüøåå 
ïðîñâåùåíèå äàðóåò òåì, êîòîðûå âåðóþò è ñëåäóþò Åìó» (Adv. haeres. IV, 29). Ó÷åíèå 
Áîæèå åñòü ñâåò, à óäàëåíèå îò ñâåòà — òüìà, è ïîòîìó îòñòóïíèêè îò Áîãà íàõîäÿò-
ñÿ â ìó÷åíèè, «ïîäîáíî òîìó, êàê îòíîñèòåëüíî íåèçìåðèìîãî ñâåòà ñàìè ñåáÿ îñëå-
ïèâøèå èëè îñëåïëåííûå äðóãèìè âñåãäà ëèøåíû ñëàäîñòè ñâåòà íå ïîòîìó, ÷òîáû 
ñâåò ïðè÷èíÿë èì ìó÷åíèå ñëåïîòû, íî ñàìàÿ ñëåïîòà äîñòàâëÿåò èì íåñ÷àñòèå» (Adv. 
haeres. V, 27. 2).
Ñàìûì ÿðêèì ïðèìåðîì èñöåëåíèÿ áåçáîæíèêà è åãî ïîñëåäóþùåãî äóõîâíîãî 
ïðåîáðàæåíèÿ â Íîâîì Çàâåòå ñëóæèò èñòîðèÿ îáðàùåíèÿ Ñàâëà Òàðñÿíèíà. Ïðè 
ïðèáëèæåíèè Ñàâëà ê Äàìàñêó «âíåçàïíî îñèÿë åãî ñâåò ñ íåáà», ïîñëå ÷åãî, óñëûøàâ 
ãîëîñ Áîæèé, îí îñëåï íà òðè äíÿ. Ñàâë èñöåëÿåòñÿ, êîãäà Àíàíèÿ âîçëîæèë íà íåãî 
ðóêè, «è òîò÷àñ êàê áû ÷åøóÿ îòïàëà îò ãëàç åãî, è âäðóã îí ïðîçðåë; è, âñòàâ, êðå-
ñòèëñÿ» (Äåÿí. 9: 18). Íåòðóäíî çàìåòèòü ïðÿìîå çàèìñòâîâàíèå ñþæåòà îá àïîñòîëå 
Ïàâëå â «Ïîâåñòè î êðåùåíèè Âëàäèìèðà» [46, c. 205; 21, c. 446]. Êíÿçü-Êðåñòèòåëü 
Ðóñè â öåðêîâíîé òðàäèöèè íå ðàç ñðàâíèâàåòñÿ ñ ýòèì Ïåðâîâåðõîâíûì àïîñòîëîì. 
«Óïîäîáèëñÿ åñè êóïöó, èùóùåìó äîáðàãî áèñåðà, ñëàâíîäåðæàâíå Âëàäèìèðå, íà 
âûñîòå ñòîëà ñåäÿ ìàòåðå ãðàäîâ, áîãîñïàñàåìîãî Êèåâà, èñïûòóÿ æå è ïîñûëàÿ ê öàð-
ñêîìó ãðàäó óâåäåòè Ïðàâîñëàâíóþ âåðó, îáðåë åñè áåñöåííûé áèñåð Õðèñòà, èçáðàâ-
øàãî òÿ ÿêî âòîðàãî Ïàâëà è îòðÿñøàãî ñëåïîòó âî Ñâÿòåé êóïåëè, äóøåâíóþ âêóïå 
è òåëåñíóþ» — ãîâîðèòñÿ â òðîïàðå Ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ. Ñðàâíåíèå ñ Ïàâëîì 
ïðîñëåæèâàåòñÿ è â ñëóæáå Ñâ. Âëàäèìèðó [47, c. 226–228].
«Ïîâåñòü î êðåùåíèè Âëàäèìèðà» ìîæåò äàòü îòâåò è íà âîïðîñ î âèçàíòèéñêîì 
âîñïðèÿòèè Êðåùåíèÿ Ðóñè. Èññëåäîâàòåëè íå ðàç ïûòàëèñü îáúÿñíèòü «ìîë÷àíèå» 
âèçàíòèéñêèõ ñîâðåìåííèêîâ î âïå÷àòëÿþùåì óñïåõå ñâîåé âåðû â ñòðàíå «òàâðîñêè-
ôîâ» â êîíöå Õ â. Ìåæäó òåì êîðñóíñêèé ñþæåò ëåòîïèñè íàõîäèò àíàëîãèè â ïà-
ìÿòíèêàõ àãèîãðàôèè, ïîâåñòâóþùèõ î êðåùåíèè ñåâåðíûõ âàðâàðîâ ñêâîçü ïðèçìó 
âïå÷àòëåíèé ðîìååâ î íèõ. Ñðåäè ïîñìåðòíûõ ÷óäåñ Ñâ. Ñòåôàíà Ñóðîæñêîãî â ñëà-
âÿíñêîé ðåäàêöèè Æèòèÿ (XV â.) íàçâàíî îáðàùåíèå íîâãîðîäñêîãî êíÿçÿ Áðàâëèíà, 
íàïàâøåãî íà ãîðîäà þæíîãî Êðûìà âñêîðå ïîñëå êîí÷èíû åïèñêîïà. Ðàçîðèâ òåð-
ðèòîðèþ «îò Êîðñóíÿ è äî Êîð÷à» è ðàçãðàáèâ ìîãèëó Ñâ. Ñòåôàíà, êíÿçü «â òîì 
÷àñå ðàçáîëåñÿ. Îáðàòèñÿ ëèöå åãî íàçàä, è ëåæà, ïåíû òî÷àøå». Èñöåëåíèå Áðàâëèí 
ïîëó÷àåò òîëüêî ïîñëå âîçâðàòà íàãðàáëåííûõ öåííîñòåé è êðåùåíèÿ [48, c. 95–96; 
49, p. 161–163; 50, c. 52–53]. Îòîæäåñòâëåíèå Áðàâëèíà ñ Âëàäèìèðîì Ñâÿòîñëàâè÷åì 
ïîëó÷èëî ðàñïðîñòðàíåíèå â èñòîðèîãðàôèè [51, s. 348–353; 52, c. 325; 15, c. 121–122], 
ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî òàêæå è ñëåäóþùåå, ïîìåùåííîå â Æèòèè, ÷óäî «î èñöåëåíèè 
öàðèöè êîðñóíñêèà Àííû» [48, c. 96; 49, p. 163]. Íàïàâ íà Àìàñòðèäó è îñêâåðíèâ 








ãðîáíèöó Ñâ. Ãåîðãèÿ, ðîñû ÷óâñòâóþò ðàññëàáëåíèå â ðóêàõ è íîãàõ, à èõ ïðåäâî-
äèòåëü, áåñåäóÿ ñ ïëåííèêîì, óáåæäàåòñÿ â ñèëå õðèñòèàíñêîãî Áîãà è îñâîáîæäàåò 
õðèñòèàí [53, c. 64–68].
Êàê íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëè èññëåäîâàòåëè «Êîðñóíñêîé ëåãåíäû», òî÷íîñòü îïè-
ñàíèÿ ìåëêèõ äåòàëåé, ïðåêðàñíàÿ îñâåäîìëåííîñòü â òîïîãðàôèè Õåðñîíà è íàëè÷èå 
ãðå÷åñêèõ ñëîâ (íàïðèìåð, «ëèìåí», «êóáàðà») èçîáëè÷àþò â ñîñòàâèòåëå èçâåñòèÿ 
õîðîøî èíôîðìèðîâàííîãî ñîâðåìåííèêà-î÷åâèäöà [39, c. 242]. Âåðîÿòíåå âñåãî, ÷òî 
ïîä ðóêàìè àâòîðà ëåòîïèñíîé ñòàòüè 988 ã. áûë êà÷åñòâåííûé ðîìåéñêèé èñòî÷íèê 
êîðñóíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ [54, c. 420], èëè æå ñîîáùåíèå î ïîõîäå íà âèçàíòèéñêèé 
ãîðîä áûëî ðàñïðîñòðàíåíî â ðóññêîé ñðåäå ïðèåõàâøèì êîðñóíñêèì äóõîâåíñòâîì. 
Â ñîïîñòàâëåíèè ñ îòíîñÿùèìèñÿ ê áîëåå ðàííåìó ïåðèîäó àãèîãðàôè÷åñêèìè ñâèäå-
òåëüñòâàìè î «ðîñàõ», «Ïîâåñòü î êðåùåíèè Âëàäèìèðà» ìîæåò äàòü ïðåäñòàâëåíèå 
î âèçàíòèéñêîé «êîíöåïöèè» õðèñòèàíèçàöèè Ðóñè. Èìåííî äëÿ íåå, ïî íàøåìó ìíå-
íèþ, õàðàêòåðíî óñèëåííîå âíèìàíèå ê ÷óäó — êëþ÷åâîìó ýïèçîäó îáðàùåíèÿ ÿçû÷-
íèêîâ, ìîòèâ íàêàçàíèÿ áîëåçíüþ çà íåâåðèå è àêöåíòèðîâàíèå íà ðîëè Àííû 
Ïîðôèðîãåíèòû â äåëå êðåùåíèÿ åå ìóæà. Äðóãàÿ òðàêòîâêà ñîáûòèé — ôðàãìåíòàð-
íî ñîõðàíèâøèåñÿ âåðñèè «íåñâåäóùèõ» — îòâîäèò ðåøàþùóþ ðîëü âíóòðåííåìó 
«ðàçóìåíèþ» ñàìîãî Âëàäèìèðà, ñäåëàâøåãî ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð â ïîëüçó åâàí-
ãåëüñêîé èñòèíû.
Ðåêîíñòðóèðóÿ ñëåäû äðåâíåéøåãî ïðåäàíèÿ î êðåùåíèè Âëàäèìèðà, À. Â. Íàçà-
ðåíêî ðåøèòåëüíî îòäåëÿåò ìîòèâ ñëåïîòû îò îñíîâíîãî òåêñòà «Êîðñóíñêîé ëåãåíäû». 
Áîëåå ðàííÿÿ òðàäèöèÿ, êîòîðóþ ïîäêðåïëÿþò ñâèäåòåëüñòâà Òèòìàðà Ìåðçåáóðãñêî-
ãî è Ïåòðà Äàìèàíè, ïî åãî ìíåíèþ, ñîäåðæàëà ïàðàëëåëü «Âëàäèìèð-Ïàâåë» è ñðàâ-
íåíèå ðóññêîãî êíÿçÿ ñ Åâñòàôèåì Ïëàêèäîé [55, c. 4; 21, c. 445–446]. Ïîçâîëèì ñåáå 
íå ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî ñëåïîòà â «Êîðñóíñêîé ëåãåíäå» âûãëÿäèò èñêóññòâåííîé 
è ïðîòèâîðå÷èò ëîãèêå èçëîæåíèÿ. Íàïðîòèâ, ïîòåðÿ çðåíèÿ Âëàäèìèðîì è ïîñëåäó-
þùåå åãî ïðîçðåíèå â êîðñóíñêîé êóïåëè ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàêîíîìåðíîé êóëüìèíà-
öèåé âñåãî ïîâåñòâîâàíèÿ. «Ïîâåñòü î êðåùåíèè Âëàäèìèðà» ñîåäèíèëà â ñåáå 
õðèñòèàíñêèé ìîòèâ ÷óäåñíîãî èñöåëåíèÿ ãðåøíèêà ñ ýëåìåíòàìè äîõðèñòèàíñêèõ 
ïðåäñòàâëåíèé î Áîãå — ïîäàòåëå â ïåðâóþ î÷åðåäü ìàòåðèàëüíûõ áëàã, êîòîðûå îáú-
ÿñíÿþò äåéñòâèÿ êíÿçÿ è åãî äðóæèíû â õîäå âûáîðà âåðû. Âîïðîñ î ñâÿçè êîðñóíñêîé 
è êèåâñêîé ïèñüìåííûõ òðàäèöèé, ïðèîðèòåòå êàêîé-ëèáî èç íèõ çàñëóæèâàåò îò-
äåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ, êàê è ïðîáëåìà ñòåïåíè âëèÿíèÿ íà àãèîãðàôè÷åñêèé îáëèê 
Êðåñòèòåëÿ Ðóñè îáðàçîâ Ñââ. Ïàâëà, Åâñòàôèÿ Ïëàêèäû è Êîíñòàíòèíà Âåëèêîãî. 
Íå êàñàÿñü äèñêóññèé î âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ ïðåäàíèÿ î êðåùåíèè â Êîðñóíå, îòìåòèì, 
÷òî îíî (â ëåòîïèñíîé, à ðàâíî è â æèòèéíîé âåðñèè) âûãëÿäèò öåëîñòíûì, ñòðóêòóð-
íî åäèíûì íàððàòèâîì, ïîä÷èíåííûì ñðåäíåâåêîâîé ëîãèêå âîñïðèÿòèÿ ÷óäà è ÷óäîò-
âîðåíèÿ. Ïîñêîëüêó èñòîêè ðàññìàòðèâàåìîãî ñþæåòà êîðåíÿòñÿ â Åâàíãåëèÿõ, 
ïàðàëëåëè ê èñòîðèè îáðàùåíèÿ Âëàäèìèðà ìîæíî íàéòè ñðåäè ïèñüìåííûõ ïàìÿò-
íèêîâ ðàçëè÷íûõ òðàäèöèé âñåé ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïû.
Êðåùåíèå êèåâñêîãî êíÿçÿ âûçâàëî ñïîðû ñðåäè åãî ñîâðåìåííèêîâ è áëèæàéøèõ 
ïîòîìêîâ íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ïîòîìó, ÷òî îíè ðàññìàòðèâàëè ñëó÷èâøååñÿ ñ ðàç-
íûõ ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ïîçèöèé. Èíîê, ïèøóùèé îá «àïîñòîëå â êíÿçèõ» â òèøè 
ìîíàñòûðñêîãî ñêðèïòîðèÿ, âîñïîëüçîâàëñÿ ñëó÷àåì åùå ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
èñòîðèþ ïðåâðàùåíèÿ Ñàâëà â Ïàâëà, áëóäíèêà è ãîíèòåëÿ õðèñòèàí â ðåâíîñòíîãî 
ïðèâåðæåíöà Õðèñòà. «Áîëÿðå» è «ñòàðöû ãðàäñêèå» ïîääåðæàëè ââåäåíèå íîâîé 
âåðû, òàê êàê ãðå÷åñêèé Áîã ïðèíåñ êíÿçþ âïå÷àòëÿþùóþ ïîáåäó è áîãàòñòâà. Íàðîä 
«ñ ðàäîñòüþ» øåë ê êóïåëè, èáî «áëàãîâåðèå» íîâîãî Êîíñòàíòèíà áûëî ñîïðÿæåíî 
ñ âëàñòüþ [56, c. 144]. Â èòîãå ÷óäî ñîâåðøèëîñü åùå ðàç, è ïîòóñòîðîííåå âîñòîðæå-
ñòâîâàëî íàä çåìíîé ðåàëüíîñòüþ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷óäî, ÷óäîòâîðåíèå, èñöåëåíèå, êðåùåíèå, ëåòîïèñü, Åâàíãåëèå.
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Ðîìåíñüêèé Î. Î. Òàóìàòóðã³ÿ â «Ïîâ³ñò³ ïðî õðåùåííÿ Âîëîäèìèðà»
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ìîòèâó ÷óäîòâîðåííÿ â ë³òîïèñí³é «Ïîâ³ñò³ ïðî õðåùåííÿ êíÿ-
çÿ Âîëîäèìèðà». Â òåêñò³ äæåðåëà ç’ºäíàëèñÿ äâ³ ïàðàäèãìè ñïðèéíÿòòÿ ÷óäà: ÿçè÷-
íèöüêà òà õðèñòèÿíñüêà. ßçè÷íèöüêèé ïîãëÿä íà ÷óäîòâîðåííÿ âèÿâëåíî â åï³çîä³ 
«âèïðîáóâàííÿ â³ð» Âîëîäèìèðîì òà éîãî ïîñëàíöÿìè. Íåîáõ³äí³ñòü äîäàòêîâîãî 
ïåðåêîíàííÿ â ìîãóòíîñò³ Áîãà ïîÿñíþº ïîõ³ä ðóñ³â íà Êîðñóíü òà ä³¿ êíÿçÿ ï³ä ÷àñ 
îáëîãè ì³ñòà. Âòðàòà çîðó òà ïðîçð³ííÿ â êóïåë³ õðåùåííÿ º ïîøèðåíèì ñþæåòîì 
â õðèñòèÿíñüê³é êóëüòóð³, ùî ñèìâîë³çóº äóõîâíå ïåðåòâîðåííÿ ãð³øíèêà íà ïðàâåä-
íèêà. Âèäàºòüñÿ, ùî «Êîðñóíñüêà ëåãåíäà» ïåðåäàº â³çàíò³éñüêó êîíöåïö³þ õðèñòèÿ-
í³çàö³¿ Ðóñ³. Ìîòèâ çö³ëåííÿ â³ä ñë³ïîòè ïîõîäèòü â³ä ªâàíãåë³é ³ çíàõîäèòü ïàðàëåë³ 
â ð³çíèõ ïèñüìîâèõ òðàäèö³ÿõ ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ÷óäî, ÷óäîòâîðåííÿ, çö³ëåííÿ, õðåùåííÿ, ë³òîïèñ, ªâàíãåë³º.
Summary
O. Romenskyi. Thaumaturgy in the “Narration About Vladimir’s Baptism”
The paper is devoted to the motive of wonderworking in the “Narration about Prince 
Vladimir’s Baptism” of Rus’ Primary Chronicle. Two paradigms of miracle’s perception 
were united in the text of the source: the pagan and the Christian one. The pagan view on 
wonderworking was found in the episode of “trialing the faith” by Vladimir and his envoys. 
The necessity of additional conviction in the power of God explains Rus’ campaign against 
Korsun and actions of the Prince during the siege. A loss of sight and its recovering in the 
font of baptism is a widespread plot in the Christian culture that symbolizes the metamor-
phosis of a sinner into a saint. “Korsun Legend” seems to reproduce the Byzantine concept 
of the christianization of Rus. The motive of the blindness healing descends from Gospel 
books and finds its parallels in different written traditions of the Middle Ages.
Key words: miracle, wonderworking, healing, baptism, Chronicle, Gospel.
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